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POSTIRSKA CEKAVICA 
Ive Kora: I BLlDI VISTA samizdat, Postira, 2001. 
Postira su neveliko mjesto na sjeverozapadnoj obali atoka Braca. Ovaj 
otok, u svojoj dugoj cakavskoj tradiciji, iznjedrio je pregrst dobrih i vri-
jednih pjesnika, a koji su na taj nacin svome otoku podigli nesalomljiv 
bastinski spomenik i neizbrisiv kulturni biljeg. I ako se Postira nisu upisala 
u libar pisnikov, barem se mogu podiciti dostignutom razinom svog sina -
Vladimira Nazora. 
Upravo je Nazar udario najsnaznije pecate cakavskoj knjizevnosti XX. 
stoljeca. Istinabog, nije se sluzio dijalektom rodnih Postira, ali jest onim iz 
Kastava; te je time ovjekovjecio cakavsku knjizevnost kao takvu i utabao 
stazu buduCim narastajima. Njih, na srecu, ima obilato, a jedan od zadnjih 
koji se je javio uknjizenim ostvarajem je Postriranin, punim imenom -
I ve Markovic Kora. 
Otok Brae se, kao niti jedna samosvojna cjelina na tlu Dalmacije, izd-
vaja iz konteksta svojom specificnoscu u pogledu jezika. Hocemo kazati da 
se na tako malenom, i prostorno ogranicenom, teritoriju nalazi iznimno 
mnogo razlicitih oblika ljudskoga govorenja. Stokavski Sumartin na istoku 
i cakavska Milna i Sutivan sa zapadne strane, tvore nepropusne zagrade 
unutar kojih obitava citava paleta cakavskih kazivanja. Zapravo, upravo bi 
zbog tih i takvih karakteristika nesumnjivo mogli izdvojiti bogatstvo bracko-
cakavskoga kolorita u vidu cakavice, cokavice, iii pak cekavice. Postirski 
govor pripada, jasno, u potonji pododjel navedenog niza. Zasto? Stoga sto 
osnovna rijecca u znacenju "sto" nije "ca", vee "ce"; medutim, zateCi cemo 
ju, gdjegdje, i u obliku "co". 
CitajuCi pjesme Ive Kore, kao prva asocijacija dogodit ce nam se pucis-
ka poetesa - takoder cakavska - a to je Vlasta Vrandecic-Lebaric. Ne zbog 
toga sto im je pjesnicki jezik srodan, iii zato sto pisu na priblizno pod-
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jednak nacm; pa cak ni to sto su im osnovna idejna polazista ukotvljena 
u dvama susjednim mjestima! Slicnost je prije svega u samome (mazda 
nevaznom) formatu knjige, a jos i vise u kiticnoj formaciji koja gotovo ne 
prepoznaje stiha: kod jednog i kod drugog pjesnika stih skoro pa odgovara 
tek jednoj rijeci! Tako se postize naglasenija dinamika i protocnost rijeci, 
energija jezika koja je u slucaju obaju pjesnika iznimna. 
Ive Kora u svojim pjesmama prepricava dogadaje koje mu je provjala 
njegova nona, te se zadrzava na ustaljenim situacijama otocke svakod-
nevnice. Njegov je pjev sentimentalan i katkad naglaseno patetican; stremi 
k senzualnim podrazajima stono su mu urezani duboko ispod koze, ispod 
kore. Svakako, vrijedno je spomena - i pohvale dakako - njegovo ljusten-
je pokrova s patrimonijalnoga govora, i pospremanje leksika na jednu policu 
gdjeno ce je zub zaborava ipak malo teze dosegnuti. To je, cini se, glav-
na znacajka ove zbirke, makar ni samu poeticnost njemu ne mozemo pot-
cijeniti. No, kako bilo, ipak nam je sloziti se s akademikom Petrom 
Simunovicem koji u predgovoru zapisa da pred ove pjesme ne treba posta-
vljati odvec stroge estetske zahtjeve. 
Kao i u vecini cakavskih pjesama, i ove Ive Kore takoder ne izosta-
vljaju majku, nonota i nonu. Temom vezane uz recene osobe, takve su 
pjesme najcesce molitveno intonirani zazivi; dijelom valjda i poradi toga 
sto oni mahom bjehu preminuli. Osim toga, ne mimoilazi pjesnik ni imena 
svetaca, prispodobe o postirskim, ili navlastito brackim dogodovstinama. U 
antologijskoj pjesmi Borbe, Kora deskriptivno prenosi sjecanje jednog raz-
govora s bakom, a istodobno ga tumaCi na njemu svojstven nacin: satir-
icno i sarkasticno. Radi se, dakle, o bakinoj braCi koja su u Nortamerike: 
"Mlaji je I boje stavjen. I Prost1 mi Boze, I koda je tamo I napravjen. I 
On je usparenjo I nist1 dolori I vaze je di1 I kumpan1je od I vaporih." 
Dio pjesme o njemu zavrsava: "Buto je oko I na jednu I Amerikonku, I 
ce njoj otac I jemo bonku. I Uz njeg6v blagoslov I i boki.in furbar1je I 
capo se I i drugega dila I kumpan1je." A zavrsni stihovi pjesme su: "Star1ji 
posaje I digod biljet I digod kojl I mizerjasti paket, I rna od mlajega I ni 
biljeta I ni paketa.". 
Nastavak satire naci cemo na mnogo mjesta, ali na poseban nacin u 
pjesmi Tastamenat. Zbog "skakljivosti" same teme, ista se ni ne moze dru-
gacije obradivati: "Malo je d1 I tastamenat I da je s njin I svak kunte-
nat.". Skloni smo ustvrditi kako su posljednje dvije pjesme - iz kojih smo 
izvlacili citate - zapravo najuspjelija mjesta knjige I bridi viSta. Uz to, 
zaddati nam se je i na uradku Urok, gdje isto tako mozemo naletjeti na 
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nekoliko zanimljivih formulacija. Prva je lijecnicki recept amije Marije koji 
glasi: "- Na zedive loze I u st6ri lavamon I sUivit bdibojke koze I po na 
to mokri sugamon. I On se cuti smrod I toko kroz pasabrod I u butilju 
zatvor1t I po setemonu don I na kucarlne pit." Druga je svakako duhovi-
ta i nadasve satiricna dosjetka: "Za grlntovu zensku I jedna sporko rid!ta: 
I Co spes1je I dobra pumpeta." 
Originalno mjesto predstavlja i posljednja pjesma u niski, pjesma 
Bukal1na, u koju je poeta izravno ukljucio i citatelja. Nairne, stavljanjem 
trotocja iza zadnjeg stiha, jasno ispusta rijec koju nam je za cuti u sebi: 
"Jemo hi I s jedn6n I i s dvl rucice I za cejode I co jemo I vece ... ". 
Knjiga I blidi viSta, osim lijepog i zvucnog naslova, na svojim posljed-
njim stranicama posjeduje i glosarij sa cetri-pet stotina dijalektizama 
koristenih u knjizi. Akcentuirao ga je i sastavio akademik Petar Simunovic. 
I dok smo pokoje cakavske zbirke osudivali zbog nedostatka tumaca rijeci, 
ili se poradi njegove cjelovitosti mlako odnosili zbog ispisivanja rijeci sa 
znacenjima podno stranice s pjesmom, u ovom smo slucaju dobili i jedno 
i drugo. Tako ova knjiga (mozda?) pati od viska, no u svakom slucaju 
zadovoljava oba kriterija prakticnosti: citatelju je lakse snaci se u drustvu 
s manje poznatim rijecima, dok s druge strane sama knjiga ima jedan zan-
imljiv rjecnicki dodatak koji odise cjelovitoscu. Ukras knjizi svakako su i 
fotografije s kiparskim djelima pjesnika, a istesanih u maslinovu drvetu. 
Primjecujemo da i u postirskom govoru postoji "klasicni" cakavski 
troakcentski sustav. Kratkosilazni naglasak, onaj dugosilazni i cakavski akut. 
Uz kombinaciju navedenih akcenata, medu odlikama govora ovog naselja 
primijetiti nam je i relativno cestu prednaglasnu duzinu sloga. Postnaglasnu 
- koju cemo toliko mnogo susretati u istocnim varijetetima brackih jezika, 
selackome primjerice - ovdje nismo uocili. Takoder nema ni diftonga, tako 
tipicnih za nedaleka PuciSca. Medutim, karakteristicnu mijenu vokala a u 
o, na mnogim mjestima cemo zapaziti. Isticat ce se stoga rijeci: jedon, 
cejode, bevonda, sugamon, piscolak, krok... itd. 0 jezicnim osobitostima 
moze se raspravljati unedogled. Ipak, ovdje nam nije zelja o tome govoriti, 
niti nam je na raspolaganju mnogo mjesta. 0 tom, potom! 
GledajuCi ovu zbirku u cjelini, ne mozemo a ne ustvrditi kako se je 
osjecao jedan kronican nedostatak takvog rada. Velika je supljina njome 
popunjena. Stoga nas i uzbuduje njezino pojavljivanje, a u susretu sa 
sljedecom knjigom Ivana Kore - koju s nestrpljenjem ocekujemo - bit cemo 
malo ostriji i nepotkupljiviji. Svakako, knjiga I blidi viSta ima svojih dobrih 
mjesta, koja joj podaju neupitnu knjizevnu tezinu. 
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